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This thesis is designed to study Quanzhou Nanyin Orchestra by three parts. First,
Quanzhou Nanyin Orchestra’s history and basic situation are hackled by the methods
of Oral History and fieldwork. Secondly, it studies Quanzhou Nanyin Orchestra’s
music activities and information of exchange. Thirdly, it is summarized the funct ion
of Quanzhou Nanyin Orchestra, and interpreted its music behavior.
There are two innovations in this thesis. Firstly, Quanzhou Nanyin Orchestra’s
history is hackled by the methods of Oral History and fieldwork. Second, it is
interpreted the music behavior of Quanzhou Nanyin Orchestra by the anthropology of
music.
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《南音特色音探究》 作者：李寄萍，这篇写于 2003 年五月的泉州师范学院
学报，以研究南音的特色音在南音中地位与作用；《“多重大三度并置”音调结
构考析－福建南音唱腔旋法探源》作者：许国红，发表于 2004 年 3 期《星海音
乐学院学报》，研究南音唱腔旋法中的一大特点“多重大三度并置”为重点，提
出对这一特点的认识：这一特点是受到古音阶与当地音乐、语言的影响。《福建




《<文焕堂指谱>比较研究》作者：李寄萍，发表于 2005 年 5 期《泉州师范
学院学报》，此文以历史比较研究的方法，在谱式、谱字、南琶指法和管门四方
面来进行比较研究；《明清弦管南音文献之“撩拍、谱字”探》作者：李寄萍，




























发表于 2004 年第 9期 《西安音乐学院学报 》，研究了中日尺八的渊源关系，以
历史的角度来研究尺八。南琶研究：《北琶与南琶之比较》作者：何丽丽，发表
于 2006 年第 1期《中国音乐学季刊》。南音二弦研究：《福建南音二弦的形制及







其价值观》作者：王丹丹，发表于 2003 年 10 期《人民音乐》，文如其名此文章
就南音“腔韵”的艺术特征、表达方式和价值观进行深入分析，使“腔韵”这个
南音特有概念得到较为准确的解释。《南音演唱行腔吐字规律管见》作者：吴秋
红，发表于 2003 年 1 期《泉州师范学院学报》，文章从语言学方面研究泉州南音
的行腔与吐字。《泉州南音“潮类”唱腔的旋法特征及其源流初探》作者：王耀


























《从南音的现状看－传统音乐的传承问题》作者：王珊 发表于 2000年 12
月的《人民音乐》，文章中就南音的传承发展现状，作者提出了自己的观点：继
承与创新并行、扩大南音欣赏者的年龄段提供良好文化生态环境、提高南音的教
育层次。《高校南音教育面向 WTO 设想》作者：李寄萍，发表于 2003 年 3 期《引
进与咨询》，作者在文章中就高校南音教育问题提出一个大胆的设想，在有条件
的高效设立南音专业，并面向国内外招生。《关于高校设置南音专业的构想》作
者：王珊，发表于 2003 年 1 期《泉州师范学院学报》，提出在高校音乐系设立南
音专业的可行性和必要性。《南音传承与地方文化政策的扶持》作者：王丹丹，
发表于 2003 年 2 期《中国音乐学季刊》，文章以泉州为例论述政府扶持对南音传
承发展的作用与意义。此外还有:《侨乡出新葩_童声传古韵－对南音进课堂的思
考与观察》作者：王珊，发表于 2003 年 1 期《中国音乐》；《泉州南音在不同历
史时期的传承与发展》作者：陈超敏，发表于《福建艺术》；《谈丁马成先生的南
音新词》作者：郭祖荣；《提高泉州南音教育层次探微》作者：王珊，发表于 2004
年 4 期《教育评论》；《有意味的掘进》作者：王丹丹，发表于《艺苑》；《致力 南
音传统的延续》作者：吴世安，发表于《福建艺术》；《尊重传统激励创新》作者 ：
吴景瑜，发表于《福建艺术》；《近代东南亚华人对闽南音乐的继承与传播》作者 ：








《中国音乐》；《福建南音“和”之美学观 》作者：王秀怡，发表于 2000 年第 4
期《中国音乐》；《福建南音继承发展的历史及其启示》作者：王耀华发表于 1997
年第七期《音乐研究季刊》；《经验与美学观－以台湾南管音乐为例》作者：周倩


















吟；《南音文化内涵再认识》作者：廖秋子，发表于 2005 年第六期的《东南学术 》。
6、南音艺人研究
《求真求新求美－试论丁马成的南音改革》作者：王鼎南；《来生来世我还
研究南音－叶娜博士谈南音》作者：王建设，发表于 1990 年 1 期《泉南文化》。
7、南音社团研究
《安海南音现状谈》作者：陈燕婷，发表于 2003 年 4 期《中国音乐学季刊》；




《郎君祭仪式初探》作则：童丽娜，发表于 2006 年 1 期《中国音乐学季刊》；





































































































































































1988 年 7 月，泉州南音乐团应中国传统音乐学会的邀请，赴千年古都西安
参加中国传统音乐学会第五届年会的专场南音表演。1989 年 2 月参加接待全国




唱的《海峡情》赢得了专家、观众的一致好评。1990 年，长和郎君社 170 周年
庆典活动时也举办了南音大会唱，乐团由副团长周成茂带队偕同周碧月、陈小红 、
周成在、傅妹妹等六人参加，期间还受到当时总统亚基诺的接见，并为其表演南
音，受到总统的赞赏。1992 年 11 月应邀参加“上海音乐学院 65 周年”和“东
方音乐学会第三届年会”，并作专场演出。1993 年 12 月赴北京参加中国中央电
视台录制“1994 年春节戏曲晚会”。1994 年至 1995 年期间，江泽民总书记和李
鹏总理先后来泉州视察时，观赏了乐团的演出，得到总书记和总理的好评。1996
年乐团创作的《情洒丝绸路》，参加南平市举办的“首届福建省曲艺节”荣获金
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